












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 7年生 8年生
必修科目
クロアチア語 175 175 175 175 175 175 140 140
美術 35 35 35 35 35 35 35 35
音楽 35 35 35 35 35 35 35 35
外国語（*1） 70 70 70 70 140 140 140 140





自然と社会 70 70 70 105
歴史 70 70 70 70
地理 52.5 70 70 70
技術文化 35 35 35 35
保健体育 105 105 105 70 70 70 70 70
選択科目
宗教（*2） 70 70 70 70 70 70 70 70
外国語（*1） 70 70 70 70 70
その他（*3） 70 70 70 70
古典語特別プログラム
ラテン語 105 105 105 105
ギリシャ語 105 105

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. Koren, Povijest 8, Profi l 30.22％
V. Đurić, Povijest 8, Profi l 22.82％
M. Brkljačić et al., Povijest 8, Školska knjiga 19.55％
H. Matković, Povijest 8, Školska knjiga 11.76％ 無効
M. Kolar-Dimitrijević et al., Povijest 8, Meridijani 9.57％ 無効
J. Jurčević et al., Povijest 8, Alfa 6.09％ 無効
2010 年
K. Erdelja et al., Tragom prošlosti 8, Školska knjiga 38.56％
S. Bekavac et al., Povijest 8, Alfa 25.18％
S. Koren, Povijest 8, Profi l 18.53％
V. Đurić, Povijest 8, Profi l 17.73％
2014 年
V. Đurić Vremeplov 8, Profi l 31.16％
K. Erdelja et al., Tragom prošlosti 8, Školska knjiga 30.40％
S. Bekavac et al., Povijest 8, Alfa 24.06％
S. Koren, Povijest 8, Profi l 14.39％
出典： Osnovna škola. Popis odobrenih udžbenika za šk. god. 2006./2007. Podaci o 
postotnoj zastupljenosti za šk. god. 2006./2007. izračunati na osnovu 98.7% 
obrađenih OŠ (913); Osnovna škola. Postotna zastupljenost za šk. god. 
2010./2011.; Korigirana verzija postotne zastupljenosti udžbenika i pripadajućih 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































”! , Radio G
ornji G
rad: Regionalni časopis za književnost, kulturu i 
društvena pitanja u prijelom





















RTAL. Elektronički časopis za povijest i 
クロアチアにおけるカリキュラムの変遷と歴史教育の諸問題
15




 povijesti fi nalno je pokazao, ovaj pokušaj reform
e negacija je znanosti i 
struke, TELEG
RAM












 za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje, Zagreb: M



































dluka o donošenju kurikulum
a za nastavni predm










равилник о плану наставе и учењ
а за пети и ш
ести разред основног 
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а и програму наставе и учењ












II, 15, 2018; П
равилник о програму наставе и учењ
а за 










III, 5, 2019; П
равилник о програму наставе и 
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čni načrt, Ljubljana: M
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inistarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2009.
12　
O
dluka o donošenju kurikulum
a za nastavni predm










gičić, Povijest 7 : udžbenik povijesti za sedm
i razred osnovne škole, Zagreb: 
Profi l, 1998; Vesna Đ
urić, Povijest 8 : udžbenik povijesti za osm
i razred osnovne škole, 
Zagreb: Profil, 2000; Snježana K
oren, Povijest 8 : udžbenik povijesti za 8. razred 
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коле, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1993.
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